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Aplicació	 Propietari	 Web	oficial	 Predicció	 iOS	 Android	
Bicing	 Ajuntament	de	
Barcelona	




RideU	 Cecilio	Tamarit	 http://cecetaca.com/rideu/en/	 No	 Sí	 Sí	
Easy	Bicing	 Juan	Villaescusa	 http://easy-bicing.appstor.io/es/	 No	 Sí	 No	




























































































Esprint	 Nom	 Data	 Hores	 Tasca	 Hores	















4	 Documentació	1	 02/05/2016	 24	 Elaboració	esborrany	treball	 24	
5	 Predicció	1	 01/06/2016	 80	 Prediccions	regressió	lineal	 40	
Prediccions	regressió	polinòmica	 40	





7	 Documentació	2	 16/08/2016	 56	 Finalització	treball	 40	
Elaboració	presentació	 16	





















































































































































































































































Lectures diàries 1440 
Hem	estimat:	
Dades/dia (MB) 9,14 























































































































































































lm(formula = bikes ~ Day.moment + Labor + time, data = Datos) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  




              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  1.226e+03  2.666e+01   45.97   <2e-16 *** 
Day.moment  -6.314e-05  9.596e-07  -65.80   <2e-16 *** 
Labor       -1.143e+00  5.545e-02  -20.61   <2e-16 *** 
time        -8.301e-07  1.830e-08  -45.37   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Residual standard error: 6.655 on 75282 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.08326, Adjusted R-squared:  0.08322  










lm(formula = bikes ~ Day.moment + time + Lunes + Martes + Miércoles +  
    Jueves + Viernes + Sábado, data = Datos) 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-17.5257  -4.8218   0.4113   5.1860  16.3727  
Coefficients: 
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)  1.204e+03  2.663e+01   45.21   <2e-16 *** 
Day.moment  -6.343e-05  9.564e-07  -66.32   <2e-16 *** 
time        -8.146e-07  1.827e-08  -44.58   <2e-16 *** 
Lunes       -9.979e-01  8.957e-02  -11.14   <2e-16 *** 
		 35	
Martes      -1.578e+00  8.946e-02  -17.64   <2e-16 *** 
Miércoles   -9.843e-01  8.963e-02  -10.98   <2e-16 *** 
Jueves      -2.349e+00  8.984e-02  -26.14   <2e-16 *** 
Viernes     -2.261e+00  9.253e-02  -24.43   <2e-16 *** 
Sábado      -1.033e+00  9.550e-02  -10.82   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
Residual standard error: 6.631 on 75277 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.08995, Adjusted R-squared:  0.08985  


















































































































































































Variable	 Tipus	 Descripció	 v1	 v2	 v3	 v4bis	 v5	 v6	
pbikes	 dependent	 indica	la	probabilitat	de	trobar	o	no	
bicicletes	en	una	estació	
X	 X	 X	 X	 X	 		
num_bikes	 dependent	 nombre	de	bicicletes	a	una	estació	 		 		 		 		 		 X	
weather_type	 categòrica	 el	tipus	de	temps	que	fa	(sol,	ennuvolat,	
pluja	suau,	intensa,	...)	
X	 X	 		 		 X	 		
weather_type	 categòrica	 variable	categòrica	booleana	que	
representa	si	hi	ha	precipitacions	o	no	
		 		 X	 X	 		 	X	
temperature	 contínua	 la	temperatura	en	graus	Celsius	 		 		 		 X	 X	 	X	
updatetime	 contínua	 el	moment	del	temps	pel	qual	es	vol	la	
predicció	
X	 X	 X	 X	 X	 	X	
dayMoment	 contínua	 el	temps	en	segons	des	de	l'inici	del	dia	 X	 X	 X	 X	 X	 	X	
weekday	 categòrica	 el	dia	de	la	setmana	 X	 		 X	 X	 X	 	X	
weekday-bis	 categòrica	 dia	de	la	setmana,	dividit	en	6	variables	
"dummy"	
















  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 4.725	 0	 100%	 	 1.369	 0	 100%	 	 6.094	 0	 100,0%	
30	 0	 0	 75	 0%	 	 0	 26	 0%	 	 0	 101	 0,0%	
	             
42	 1	 3.828	 278	 93%	 	 1.258	 24	 98%	 	 5.086	 302	 94,4%	
42	 0	 226	 468	 33%	 	 19	 94	 17%	 	 245	 562	 30,4%	
	             
74	 1	 3.943	 315	 93%	 	 1.268	 0	 100%	 	 5.211	 315	 94,3%	
74	 0	 0	 574	 0%	 	 0	 127	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 3.855	 0	 100%	 	 1.387	 8	 99%	 	 5.242	 8	 99,8%	
366	 0	 26	 919	 3%	 	 0	 0	 #DIV/0!	 	 26	 919	 2,8%	
	 1	 16.351	 593	 97%	 	 5.282	 32	 99%	 	 21.633	 625	 97,2%	
	 0	 252	 2.036	 11%	 	 19	 247	 7%	 	 271	 2.283	 10,6%	




















  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 4.756	 0	 100%	 	 1.369	 0	 100%	 	 6.125	 0	 100,0%	
30	 0	 0	 76	 0%	 	 0	 26	 0%	 	 0	 102	 0,0%	
	             
42	 1	 3.943	 195	 95%	 	 1.281	 1	 100%	 	 5.224	 196	 96,4%	
42	 0	 144	 550	 21%	 	 0	 113	 0%	 	 144	 663	 17,8%	
	             
74	 1	 3.795	 463	 89%	 	 1.268	 0	 100%	 	 5.063	 463	 91,6%	
74	 0	 0	 574	 0%	 	 0	 127	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 3.838	 49	 99%	 	 1.307	 88	 94%	 	 5.145	 137	 97,4%	
366	 0	 10	 935	 1%	 	 0	 0	 #DIV/0!	 	 10	 935	 1,1%	
	 1	 16.332	 707	 96%	 	 5.225	 89	 98%	 	 21.557	 796	 96,4%	
	 0	 154	 2.135	 7%	 	 0	 266	 0%	 	 154	 2.401	 6,0%	




















  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 4.756	 0	 100%	 	 1.369	 0	 100%	 	 6.125	 0	 100,0%	
30	 0	 0	 76	 0%	 	 0	 26	 0%	 	 0	 102	 0,0%	
	             
42	 1	 3.916	 222	 95%	 	 1.174	 108	 92%	 	 5.090	 330	 93,9%	
42	 0	 190	 504	 27%	 	 55	 58	 49%	 	 245	 562	 30,4%	
	             
74	 1	 4.011	 247	 94%	 	 1.268	 0	 100%	 	 5.279	 247	 95,5%	
74	 0	 0	 574	 0%	 	 0	 127	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 3.877	 10	 100%	 	 1.363	 32	 98%	 	 5.240	 42	 99,2%	
366	 0	 20	 925	 2%	 	 0	 0	 #DIV/0!	 	 20	 925	 2,1%	
	 1	 16.560	 479	 97%	 	 5.174	 140	 97%	 	 21.734	 619	 97,2%	
	 0	 210	 2.079	 9%	 	 55	 211	 21%	 	 265	 2.290	 10,4%	




















  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 4.756	 0	 100%	 	 1.369	 0	 100%	 	 6.125	 0	 100,0%	
30	 0	 0	 76	 0%	 	 0	 26	 0%	 	 0	 102	 0,0%	
	             
42	 1	 3.882	 256	 94%	 	 1.282	 0	 100%	 	 5.164	 256	 95,3%	
42	 0	 205	 489	 30%	 	 0	 113	 0%	 	 205	 602	 25,4%	
	             
74	 1	 3.939	 319	 93%	 	 1.268	 0	 100%	 	 5.207	 319	 94,2%	
74	 0	 0	 574	 0%	 	 0	 127	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 3.815	 72	 98%	 	 1.321	 74	 95%	 	 5.136	 146	 97,2%	
366	 0	 47	 898	 5%	 	 0	 0	 #DIV/0!	 	 47	 898	 5,0%	
	 1	 16.392	 647	 96%	 	 5.240	 74	 99%	 	 21.632	 721	 96,8%	
	 0	 252	 2.037	 11%	 	 0	 266	 0%	 	 252	 2.303	 9,9%	




















  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 4.756	 0	 100%	 	 1.369	 0	 100%	 	 6.125	 0	 100,0%	
30	 0	 0	 76	 0%	 	 0	 26	 0%	 	 0	 102	 0,0%	
	             
42	 1	 3.863	 275	 93%	 	 1.282	 0	 100%	 	 5.145	 275	 94,9%	
42	 0	 178	 516	 26%	 	 0	 113	 0%	 	 178	 629	 22,1%	
	             
74	 1	 3.964	 294	 93%	 	 1.268	 0	 100%	 	 5.232	 294	 94,7%	
74	 0	 0	 574	 0%	 	 0	 127	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 3.813	 74	 98%	 	 1.324	 71	 95%	 	 5.137	 145	 97,3%	
366	 0	 62	 883	 7%	 	 0	 0	 #DIV/0!	 	 62	 883	 6,6%	
	 1	 16.396	 643	 96%	 	 5.243	 71	 99%	 	 21.639	 714	 96,8%	
	 0	 240	 2.049	 10%	 	 0	 266	 0%	 	 240	 2.315	 9,4%	

























  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 1.223	 2.111	 37%	 	 1.280	 1.511	 46%	 	 2.503	 3.622	 40,9%	
30	 0	 0	 58	 0%	 	 0	 44	 0%	 	 0	 102	 0,0%	
	             
42	 1	 560	 2.364	 19%	 	 261	 2.235	 10%	 	 821	 4.599	 15,1%	
42	 0	 130	 338	 28%	 	 25	 314	 7%	 	 155	 652	 19,2%	
	             
74	 1	 348	 2.677	 12%	 	 260	 2.241	 10%	 	 608	 4.918	 11,0%	
74	 0	 0	 367	 0%	 	 0	 334	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 429	 2.640	 14%	 	 33	 2.180	 1%	 	 462	 4.820	 8,7%	
366	 0	 0	 323	 0%	 	 0	 622	 0%	 	 0	 945	 0,0%	
	 1	 2.560	 9.792	 21%	 	 1.834	 8.167	 18%	 	 4.394	 17.959	 19,7%	
	 0	 130	 1.086	 11%	 	 25	 1.314	 2%	 	 155	 2.400	 6,1%	












  LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
Est.	 pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	
30	 1	 3.334	 0	 100%	 	 2.791	 0	 100%	 	 6.125	 0	 100,0%	
30	 0	 0	 58	 0%	 	 0	 44	 0%	 	 0	 102	 0,0%	
	             
42	 1	 2.924	 0	 100%	 	 2.496	 0	 100%	 	 5.420	 0	 100,0%	
42	 0	 0	 468	 0%	 	 0	 339	 0%	 	 0	 807	 0,0%	
	             
74	 1	 3.025	 0	 100%	 	 2.501	 0	 100%	 	 5.526	 0	 100,0%	
74	 0	 0	 367	 0%	 	 0	 334	 0%	 	 0	 701	 0,0%	
	             
366	 1	 3.069	 0	 100%	 	 2.213	 0	 100%	 	 5.282	 0	 100,0%	
366	 0	 0	 323	 0%	 	 0	 622	 0%	 	 0	 945	 0,0%	
	 1	 12.352	 0	 100%	 	 10.001	 0	 100%	 	 22.353	 0	 100,0%	
	 0	 0	 1.216	 0%	 	 0	 1.339	 0%	 	 0	 2.555	 0,0%	










 LABORABLES	 	 FESTIUS	 	 TOTAL	
pBikes	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	 	 Encerts	 Errors	 %Enc.	
	V1	 v1-Prova	bàsica	
1	 16.351	 593	 97%	 	 5.282	 32	 99%	 	 21.633	 625	 97,2%	
0	 252	 2.036	 11%	 	 19	 247	 7%	 	 271	 2.283	 10,6%	
	 16.603	 2.629	 86%	 	 5.301	 279	 95%	 	 21.904	 2.908	 88,28%	
	            
	V2	 v2-dies	de	la	setmana	"dummies"	
1	 16.332	 707	 96%	 	 5.225	 89	 98%	 	 21.557	 796	 96,4%	
0	 154	 2.135	 7%	 	 0	 266	 0%	 	 154	 2.401	 6,0%	
	 16.486	 2.842	 85%	 	 5.225	 355	 94%	 	 21.711	 3.197	 87,2%	
	            
	V3	 v3-Temps	booleà	(plou/no	plou).	
1	 16.560	 479	 97%	 	 5.174	 140	 97%	 	 21.734	 619	 97,2%	
0	 210	 2.079	 9%	 	 55	 211	 21%	 	 265	 2.290	 10,4%	
	 16.770	 2.558	 87%	 	 5.229	 351	 94%	 	 21.999	 2.909	 88,32%	
	            
	V4bis	 v4bis-	Temps	booleà	i	temperatura	
1	 16.392	 647	 96%	 	 5.240	 74	 99%	 	 21.632	 721	 96,8%	
0	 252	 2.037	 11%	 	 0	 266	 0%	 	 252	 2.303	 9,9%	
	 16.644	 2.684	 86%	 	 5.240	 340	 94%	 	 21.884	 3.024	 87,9%	
	            
	V5	 v5-Temps	categoritzat	i	Temperatura	
1	 16.396	 643	 96%	 	 5.243	 71	 99%	 	 21.639	 714	 96,8%	
0	 240	 2.049	 10%	 	 0	 266	 0%	 	 240	 2.315	 9,4%	
	 16.636	 2.692	 86%	 	 5.243	 337	 94%	 	 21.879	 3.029	 87,84%	
	            
	V6a	 v6-Predim	el	nombre	de	bicicletes	(nombre)	
1	 2.560	 9.792	 21%	 	 1.834	 8.167	 18%	 	 4.394	 17.959	 19,7%	
0	 130	 1.086	 11%	 	 25	 1.314	 2%	 	 155	 2.400	 6,1%	
	 2.690	 10.878	 20%	 	 1.859	 9.481	 16%	 	 4.549	 20.359	 18,26%	
	            
	V6b	 v6-Predim	el	nombre	de	bicicletes	
1	 12.352	 0	 100%	 	 10.001	 0	 100%	 	 22.353	 0	 100,0%	
0	 0	 1.216	 0%	 	 0	 1.339	 0%	 	 0	 2.555	 0,0%	


















































 Hi	ha	bici	 	 No	hi	ha	bici	 	 Total	
Model	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	
30	min	 4.147	 374	 91,73%	 	 178	 345	 34,03%	 	 4.325	 719	 85,75%	
60	min	 4.135	 386	 91,46%	 	 163	 360	 31,17%	 	 4.298	 746	 85,21%	
90	min	 4.080	 441	 90,25%	 	 95	 428	 18,16%	 	 4.175	 869	 82,77%	
120	min	 4.079	 442	 90,22%	 	 68	 455	 13,00%	 	 4.147	 897	 82,22%	













 Hi	ha	bici	 	 No	hi	ha	bici	 	 Total	
Model	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	 	 Encert	 Errors	 %Enc.	
v3no24	+	30	
min	 21.551	 802	 96,41%	 	 408	 2.147	 15,97%	 	 21.959	 2.949	 88,16%	
v3no24	+	60	
min	 21.539	 814	 96,36%	 	 393	 2.162	 15,38%	 	 21.932	 2.976	 88,05%	
v3no24	+	90	
min	 21.484	 869	 96,11%	 	 325	 2.230	 12,72%	 	 21.809	 3.099	 87,56%	
v3no24	+	120	
min	 21.483	 870	 96,11%	 	 298	 2.257	 11,66%	 	 21.781	 3.127	 87,45%	















Backlog	de	Producte	 		 104	 192	 -88	
Descripció	Sistema	 Cap	de	Projecte	 8	 32	 -24	
Serveis	a	l’usuari	 Cap	de	Projecte	 8	 16	 -8	
Mapa	de	components	 Cap	de	Projecte	 32	 40	 -8	

















Proves	del	Sistema	 Control	de	qualitat	 80	 40	 40	
Altres	 		 		 		 		
Documentació	 Cap	de	Projecte	 120	 72	 48	




























Cap	de	Projecte	 	39.375,00	€		 	59.062,50	€		 32,81	€	 176	 5.775,00	€		
Desenvolupador	backend	 	30.000,00	€		 	45.000,00	€		 25,00	€	 248	 	6.200,00	€		
Desenvolupador	App	Android	 	33.500,00	€		 	50.250,00	€		 27,92	€	 80	 	2.233,33	€		
Control	de	qualitat	 	29.000,00	€		 	43.500,00	€		 24,17	€	 80	 	1.933,33	€		
Cost	Recursos	Humans	Projecte	 		 		 		 584	 	16.141,67	€		
Infraestructura	
Infraestructura	 Des	de	 Fins	a	 Mesos	 Cost	Mensual	 Cost	Total	
Servidor	1	GB	de	Ram	i	1	CPU	 Gener	 Juliol	 7	 	5,00	€		 	35,00	€		
Actualització	4GB	de	Ram	i	2	CPUs	 Agost	 Setembre	 2	 	40,00	€		 	80,00	€		












































42	 24	 8	 2016	 12	 24	 7	 9	 8	
42	 24	 8	 2016	 12	 8	 6	 10	 8	
30	 24	 8	 2016	 12	 4	 14	 12	 3	
30	 24	 8	 2016	 12	 34	 14	 15	 4	
30	 24	 8	 2016	 12	 35	 14	 14	 5	
30	 24	 8	 2016	 12	 36	 14	 15	 6	
366	 24	 8	 2016	 12	 36	 22	 21	 6	
366	 24	 8	 2016	 12	 43	 22	 21	 6	
366	 24	 8	 2016	 12	 45	 22	 22	 6	
74	 24	 8	 2016	 12	 49	 1	 1	 6	
74	 24	 8	 2016	 12	 50	 1	 1	 4	
74	 24	 8	 2016	 12	 51	 1	 0	 2	
74	 24	 8	 2016	 12	 52	 1	 0	 1	
74	 24	 8	 2016	 12	 53	 1	 0	 1	
	
Observem	que:	
• La	meva	predicció,	encara	que	a	vegades	no	és	la	més	acurada,	és	la	que	menys	dispersió	
ofereix	en	conjunt.	
o La	competència	ha	estimat	en	algunes	ocasions	uns	valors	de	bicicletes	molt	
diferents	de	la	realitat	(6	bicicletes,	quan	hi	ha	15,	etc...)	
• La	meva	predicció	és	la	més	ajustada	en	més	ocasions	(9	guanyo	jo,	1	empat,	i	només	en	4	
ocasions	la	competència	és	més	ajustada).	
• La	meva	predicció	té	3	casos	en	els	quals	prediu	que	no	hi	haurà	bicicletes,	i	en	canvi	hi	ha	1	
bicicleta.	
Conclusió:	
Tot	i	que	les	dades	d'aquest	sistema	de	les	que	disposo	són	poques,	ja	que	les	hem	hagut	de	recollir	
manualment,	els	resultats	semblen	indicar	que	el	meu	sistema	és	més	precís	que	el	seu.	Més	
endavant	m'agradaria	fer	un	sistema	de	recol·lecció	de	dades	de	la	seva	API	per	tal	de	poder	fer	una	
comparativa	rigorosa.	
	 	
		 55	
7.2 El	futur	de	Bicing	Stats	
M'agradaria	continuar	millorant	l'aplicació	i	el	sistema	construït	per	tal	que	pugui	ser	una	aplicació	
comercial	amb	les	següents	millores:	
Millorar	la	qualitat	de	la	predicció:	
Fent	servir	Cross-Validation	de	dades	per	mirar	"d'ajudar"	a	l'algorisme	de	predicció,	ja	que	
tot	i	tenir	un	percentatge	d'encerts	molt	alt	quan	prediu	que	hi	ha	bicicletes,	el	percentatge	
d'encerts	quan	prediu	que	no	n'hi	haurà	és	molt	baix	actualment.		
Voldria	provar	d'afegir	informació	d'esdeveniments	especials	a	la	ciutat	que	pugui	afectar	a	
l'ús	de	Bicing	(partits	de	futbol,	concerts,	curses	populars,	...),	ja	que	la	meva	experiència	
personal	em	fa	pensar	que	tenen	una	forta	incidència	en	l'ocupació	de	les	estacions	però	no	
tenen	correlació	amb	cap	de	les	dades	que	utilitzem	per	fer	les	prediccions	actuals,	el	que	ho	
fa	una	dada	rellevant.	
A	més,	també	seria	molt	interessant	afegir	un	sistema	automatitzat	d'informes	de	la	qualitat	
de	les	estimacions,	per	tal	de	ser	utilitzada	per	millorar	la	qualitat	de	l'algoritme.	
Optimitzar	el	rendiment	del	sistema:	
Actualment	el	temps	de	resposta	percebut	per	l'usuari	és	correcte,	però	el	càlcul	del	model	
resulta	molt	lent	(és	nocturn),	sobretot	pel	fet	que	és	una	consulta	relativament	complicada	
a	la	base	de	dades,	que	podríem	millorar	si	fos	desnormalitzada.		
Calculo	el	model	de	predicció	utilitzant	R,	però	podria	ser	interessant	fer	comparatives	amb	
implementacions	de	l'algoritme	en	altres	llenguatges	(o	fins	i	tot	fer-ne	una	implementació	
pròpia).	
Afegir	més	plataformes:	
És	necessari	tenir	tant	una	versió	web	de	l'aplicació	com	una	versió	iOS,	ja	que	són	
plataformes	amb	molt	de	pes	i	m'assegurarien	poder	arribar	al	màxim	de	públic	possible.	
Una	iniciativa	que	m'agradaria	valorar	seria	crear	una	aplicació	per	Smartwatch,	ja	que	quan	
som	a	la	bicicleta	podem	voler	realitzar	alguna	consulta	i	evitar	treure	el	mòbil	pot	ser	un	
gran	valor	afegit	pels	usuaris.	
Respecte	a	la	informació	que	es	dóna	a	l'usuari:	
Voldria	informar	a	l'usuari	del	nombre	de	places	disponibles	a	l'estació.	Els	criteris	que	hi	
aplicaré	seran	els	mateixos	que	es	fan	servir	a	la	predicció	d'ocupació	de	l'estació.	
Afegir	una	opció	per	fer	consultes	de	com	anar	d'un	lloc	a	un	altre,	de	tal	manera	que	
l'aplicació	proporcionaria	a	l'usuari	la	probabilitat	de	trobar	bicicletes	a	l'estació	de	sortida,	
el	temps	de	trajecte	i	la	probabilitat	de	trobar	espais	buits	a	l'arribada	(similar	a	com	ho	fa	
Bicintime,	el	meu	competidor).	
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Afegir	un	històric	de	les	consultes	que	ha	fet	l'usuari	amb	l'opció	de	marcar	certes	estacions	
o	trajectes	com	preferides,	de	tal	manera	que	facilitaria	l'ús	de	l'estació	a	l'usuari.	
També	hauria	de	considerar	afegir	una	eina	per	obtenir	feedback	de	possibles	problemes	de	
l'aplicació,	ja	sigui	demanant-ho	a	l'usuari	directament	o	instrumentant	l'aplicació	per	tal	d'obtenir	
dades	d'ús	de	memòria,	CPU,	...	
Per	últim,	i	pensant	en	tenir	una	aplicació	que	com	a	mínim	no	suposi	un	cost	de	manteniment,	
s'hauria	d'optar	bé	per	demanar	donacions	voluntàries	als	usuaris	o	per	introduir	alguna	
característica	de	monetització,	ja	sigui	mostrar	anuncis,	fer	l'aplicació	de	pagament	o	fer	que	alguna	
característica	només	estigui	disponible	per	usuaris	pagadors	(com	per	exemple	l'historial	de	
consultes).	
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7.3 Opinió	personal	
Aquest	projecte	ha	estat	molt	interessant	per	mi,	ja	que	m'ha	servit	per	adquirir	diversos	
coneixements	nous.	
Per	començar	he	tingut	l'oportunitat	d'emprar	Go,	que	és	molt	orientat	a	servidor	i	que	m'ha	
semblat	molt	més	eficaç	que	PHP,	el	llenguatge	que	faig	servir	habitualment	al	meu	dia	a	dia	a	la	
feina.	Go	té	molt	bon	rendiment	i	pel	fet	de	tenir	tipus	estàtics	proporciona	poques	sorpreses.	A	
més,	és	un	llenguatge	que	em	recorda	força	a	una	versió	simplificada	de	C++,	que	va	ser	el	meu	
primer	llenguatge	de	programació.		
També	he	pogut	aprendre	R,	del	que	en	coneixia	només	el	"hello	world"	i	que	m'ha	semblat	molt	
fàcil	d'utilitzar	i	sorprenentment	eficient,	tenint	en	compte	que	es	tracta	d'un	llenguatge	interpretat.	
R	m'ha	facilitat	poder	iniciar-me	a	la	"data	science"	amb	aquest	projecte,	un	camp	en	el	qual	
m'agradaria	aprofundir	per	tal	de	ser	capaç	de	millorar	amb	fonament	el	sistema	de	predicció	de	
l'aplicació.	Aquests	coneixements	em	facilitaran	en	gran	mesura	futures	tasques	d'anàlisi	de	dades	
les	quals	són	molt	útils	en	tot	tipus	de	projectes	(ja	sigui	per	descobrir	què	funciona	i	què	no	o	per	tal	
de	realitzar	prediccions,	igual	que	he	fet	a	aquest	projecte).	
La	meva	experiència	amb	Docker,	m'ha	semblat	molt	constructiva.	Ja	havia	utilitzat	contenidors	de	
Docker	a	la	feina,	però	havia	construït	l’estructura	des	de	zero.	Tot	i	que	la	posada	en	marxa	del	
sistema	de	contenidors	em	va	consumir	força	temps	en	un	moment	inicial,	crec	que	a	la	llarga	va	ser	
una	bona	inversió,	ja	que	em	va	evitar	molts	problemes	potencials	causats	per	possibles	diferències	
de	versions	entre	el	servidor	i	el	client.	Amb	el	que	sé	ara	no	dubtaria	en	tornar	a	utilitzar	Docker	en	
el	meu	proper	projecte.	
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